



Prólogo a la presente edición de ExT 
 
En este 4to Número de la revista digital ExT publicamos cinco artículos sobre 
Extensión Universitaria procedentes de Córdoba y de Jujuy. Uno de ellos aborda la 
articulación entre un proyecto de extensión y las prácticas pre-profesionales en la 
carrera de Psicología. Otro hace una reflexión sobre cómo se insertan las 
intervenciones en las comunidades, qué modelo de sociedad promueven, y desde qué 
perspectiva se plantean las acciones, considerando que las prácticas sociales se 
presentan desde determinados posicionamientos teóricos e ideológicos. Entre las 
autoras de este trabajo se cuentan dos profesionales extrauniversitarias que formaron 
parte del equipo de una Consejería en derechos sexuales y reproductivos. El tercer 
artículo apunta a contextualizar la relación entre primer-peronismo y la extensión 
universitaria, mostrando ciertos vínculos que abren interrogantes para continuar 
indagando en la materia. El cuarto trabajo consiste en una sistematización basada en 
el análisis de las características y la ubicación en el espacio geográfico, de los 
Proyectos de Becas y de Subsidios de Extensión generados en las convocatorias de la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC. El quinto y último describe cómo la 
demanda sostenida de servicios específicos puede generar, con el correr del tiempo, 
líneas de trabajo en extensión con impactos relevantes en los diversos sectores 
sociales involucrados. 
 
Agradecemos la labor de las siguientes personas y equipos de trabajo: 
La Lic. Adriana Lana de Bárzola (SEU-UNC), quien tuvo a su cargo la corrección y 
edición para publicación de los artículos de este número. 
La Secretaría de Extensión de la Facultad de Lenguas de la UNC y especialmente el 
propio Secretario de Extensión Lic. Guillermo Badenes, así como la Prof. Graciela M. 
Giacone, quienes elaboraron, o revisaron y corrigieron los Abstracts de los artículos 
aquí publicados. 
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Alentamos a que todos los equipos extensionistas de universidades de Argentina y del 
extranjero den a conocer sus trabajos y a que, entre los medios específicos para 
publicarlos, consideren a la revista digital ExT. Para ello, envíen sus escritos 
siguiendo el procedimiento indicado en la plataforma del sitio de ExT, teniendo 
siempre en cuenta para su elaboración las normas de publicación que se encuentran 
disponibles en el sitio web, como información online para autores.  
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